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ПЛАТЕЖИ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Предприятия производственной сферы в результате своей деятельности производят все виды загрязнений, 
облагаемых платой за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), и объемы их кратно превышают эти объемы 
в других, непроизводственных сферах деятельности. Поэтому производственные, промышленные предприятия чаще всего 
проверяются органами по охране окружающей среды, в результате чего выявляются экологические нарушения, выдаются 
предписания, налагаются штрафы. Если на предприятии не уделяется достаточного внимания «экологическим вопросам», 
то это неизменно оборачивается для него немалыми затратами в виде штрафов и повышенной платы за НВОС, а в худшем 
случае грозит приостановлением его деятельности. Тематика актуальна на сегодняшний день и обусловлена проблемой 
выбросов промышленных отходов производствами и полежит борьбе по их устранению. 
Статьей 16 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определены виды 
негативного воздействия на окружающую среду и установлено, что формы платы за НВОС определяются федеральными 
законами. Платежи за НВОС, являясь экономическим методом государственного регулирования, есть экономический 
стимул к тому, чтобы предприятия, деятельность которых связана с вредными воздействиями на окружающую среду, 
самостоятельно принимали меры по уменьшению ее загрязнения в соответствии с требованиями экологического 
законодательства.  
Плата за НВОС взимается с предприятий, учреждений и других юридических лиц независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, на которой они основаны, однако, внесение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду не освобождает субъекты хозяйственной и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране 
окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде. 
В настоящее время в Ростовской области функции администратора дохода по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду возложены на Нижне-Донское управление Ростехнадзора, которые осуществляют контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей в бюджет, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду, пеней и штрафов по ним. 
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 февраля 2009 года 
№ 98 Нижне-Донскому управлению Ростехнадзора утвержден план по сбору в бюджет платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в 2009 г. в размере 360 млн. руб. Однако, по данным Управления Федерального казначейства по 
Ростовской области по состоянию на 01.01.2010 г. по данному виду платежа в бюджеты всех уровней поступило 390 982,5 
тыс. руб., что составляет 108,6% от установленного плана. Из общей суммы поступивших платежей 39% составляет плата за 
негативное воздействие на окружающую среду в пределах установленных нормативов (лимитов), 61% - плата за 
превышение нормативов (лимитов). Поступления в 2009 году на 17 555,7 млн. руб. меньше, чем в 2008 году [1].  
Снижение объемов поступлений в бюджеты по данным платежам в 2009 году в первую очередь связано с 
приостановками, закрытиями производств, сокращением персонала и рабочего времени, финансовыми возможностями 
плательщиков в условиях развития кризисных тенденций.  
Так по состоянию на 01.01.2010 года, анализируя сведения о плательщиках платы за НВОС, сокративших свою 
производственную деятельность по экономическим причинам, снижение сумм платы за НВОС составило 4 578,1 тыс. руб. 
Таким образом, снижение поступлений штрафов за НВОС в бюджеты всех уровней Ростовской области 
свидетельствует о снижении отходоемкости производственных предприятий, что в свою очередь способствует их 
экологизации. Платежи за НВОС играют преимущественную роль в осуществлении экологизации хозяйственной 
деятельности, способствуя ее появлению в результате введения санкций, таким образом, являясь ее элементом. 
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